




El presente proyecto denominado “Estudio de factibilidad para la creación 
de una microempresa panificadora para la producción y comercialización 
de pan en el barrio san Miguel de Yahuarcocha, ciudad de Ibarra, 
provincia de Imbabura” contribuye directa o indirectamente en el 
mejoramiento de  la calidad de vida de los empleados y trabajadores que 
participen en el proceso de producción y comercialización del pan ya que 
mediante la generación de empleo se obtiene como resultado ingresos 
económicos y por ende una mejor calidad de vida, para la comunidad en 
general que habita en este sector en donde se instalará la microempresa 
es una oportunidad para poder obtener productos de excelente calidad y 
variedad y al precio exacto sin la necesidad de salir a la ciudad a obtener 
el mismo producto pero incurriendo en mayores gastos. El estudio de 
mercado realizado en el sector en los meses de Agosto y Septiembre  del  
año 2010, nos da como resultado la gran demanda actual que tiene este 
producto como es el pan en este sector el mismo que equivale a 
4.034(cuatro mil treinta y cuatro) unidades diarias. En la evaluación 
económica y financiera los resultados obtenidos muestran claramente que 
la puesta en marcha del proyecto es viable. Los indicadores financieros 
aplicados para evaluar este proyecto como el Valor Actual Neto fue de     
$ 40.447.47 (cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y siete dólares con 
cuarenta y siete centavos de dólar), la Tasa Interna de Retorno de este 
proyecto es de 33%; la Relación Costo – Beneficio es igual a 1.15%; el 
Margen de Utilidad Bruta es del 49%; el Margen de Utilidad Antes de 
Impuestos es del 21% ; el Margen de Utilidad Operacional equivalente al 
25%; el Margen de Utilidad Neta correspondiente a 16%;para la puesta en 
marcha de este proyecto también se necesita de una fuente de 
financiamiento  proveniente de una institución financiera externa la misma 
que  para efectos de este proyecto será el Banco Nacional de Fomento la 
misma que presenta una tasa muy inferior al resto de instituciones 
financieras ya que el Gobierno Nacional a través de esta Institución 
Financiera  incentiva la creación de microempresas equivalente a la 
cantidad de $ 22.502.03 (veinte y dos mil quinientos dos dólares con tres 
centavos de dólar) y una inversión propia equivalente a $ 15.001.35 
(quince y un mil dólares con treinta y cinco centavos de dólar) la misma 
cantidad que será solventada por los socios de esta microempresa cuyas 
condiciones económicas mejoraran con la aplicación de este proyecto ya 
que en la actualidad no existe una microempresa con estas 
características que oferten este  producto  (pan) que es de consumo diario 
directamente al consumidor final. Por lo tanto el presente proyecto 
resuelve en parte algunos problemas económicos y sociales para las 







The present denominated project "Study of feasibility for the creation of a 
micro company bakery for the production and commercialization the bread 
in the neighborhood Saint Miguel the Yahuarcocha, city the Ibarra, county 
Imbabura" it contributes direct or indirectly in the improvement of the 
quality of the employees' life and workers that participate since in the 
production process and commercialization of the bread by means of the 
employment generation it is obtained economic revenues as a result and 
for hence a better quality of life, for the community in general that inhabits 
this sector where will settle the micro company is an opportunity to be able 
to obtain products of excellent quality and variety and to the exact price 
without the necessity of leaving to the city to obtain the same product but 
incurring in more expenses. The market study carried out in the sector in 
the months of August and September of the year 2010, gives us as result 
the great current of  mand that has this product like it is the bread in this 
sector the same one that is equal at 4.034(four thousand thirty four) daily 
units. In the economic and financial evaluation the obtained results show 
clearly that the setting in march of the project is viable. The financial 
indicators applied to evaluate this project as the Net Current Value were of 
$40.447.47 (forty thousand four hundred forty seven dollars with forty 
seven cents of dollar), the Internal Rate of Return of this project is of 33%; 
the Relationship Cost - I Benefit it is similar to 1.15%; the Margin of Gross 
Utility is of 49%; the Margin of Utility Before Taxes is of 21%; the Margin of 
equivalent Operational Utility to 25%; the Margin of Net Utility 
corresponding to 16%; for the setting in march of this project is needed 
also of a financing source coming from an external financial institution the 
same one that stops effects of this project it will be the National Bank of 
Development the same one that presents a very inferior rate since to the 
rest of financial institutions the National Government through this Financial 
Institution  it motivates the creation of equivalent micro company to the 
quantity of $22.502.03 (twenty two a thousand five hundred two dollars 
with three cents of dollar) and an equivalent own investment to $15.001.35 
(fifteen and an a thousand dollars with thirty five cents of dollar) the same 
quantity that will be paid by the partners of this micro company whose 
economic conditions improved since at the present time with the 
application of this project a micro company doesn't exist with these 
characteristics that offer this product (bread) that is directly from 
consumption newspaper to the final consumer. Therefore the present 
project solves in part some economic and social problems for people 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo realizar el estudio 
de factibilidad para la creación de una microempresa panificadora para la 
producción y comercialización de pan en el Barrio San Miguel de 
Yahuarcocha de la ciudad de Ibarra, la cual permitirá brindar un  producto 
de calidad, competitivo, con un precio conveniente, entregando en la 
cantidad requerida por el cliente y en forma oportuna. 
 
La investigación ha sido estructurada y desarrollada en siete capítulos los 
mismos que contienen toda la información necesaria para comprender la 
problemática que existe en este barrio  con respecto a satisfacer la 
necesidad de adquirir un producto de consumo diario como es el pan, 
dando como alternativa la creación de esta microempresa panificadora. 
 
En el Primer Capítulo se realizó un diagnóstico situacional indispensable 
para el análisis en lo referente a la oferta y la demanda del pan en este 
Barrio, aplicando los instrumentos necesarios que permitieron conocer 
datos reales, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, a través 
de la observación directa, encuestas, opiniones de expertos e información 
obtenida del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para 
determinar el número de habitantes  de  este barrio. 
 
En el Segundo Capítulo se desarrolló aspectos teóricos  y científicos que 
se los obtuvo por medio de una investigación, revisión, recopilación y 
análisis de bibliografía, a través de fichas bibliográficas, utilizando libros, 
revistas, folletos, internet, documentos recopilados sobre empresas con 
similares características. 
 
En el Tercer Capítulo se efectúa un Estudio de Mercado donde se 
procedió a la identificación del producto a ofertar, para saber qué 
características indispensables debe tener el mismo para que tenga la 
x 
 
aceptación positiva en el mercado meta,  mediante encuestas  aplicadas 
en el Barrio San Miguel de Yahuarcocha, como también se analizó la 
oferta, la demanda y se realizó las proyecciones respectivas. 
 
En el Cuarto Capítulo  se efectúa el Estudio  Técnico en donde se analiza 
los detalles de la localización, el tamaño, la distribución de la planta, flujo 
grama de procesos, vida útil de la microempresa, el producto que se 
ofertará, la inversión necesaria para la puesta en marcha de la 
microempresa, y su respectivo financiamiento. 
 
El Capítulo Quinto presenta un Estudio Económico-Financiero indicando 
los datos de la inversión basado en cifras reales, se proyecta precios y 
costos, ingresos por ventas, gastos de administración, ventas y 
financieros, estado de flujo de efectivo, tiempo de recuperación de la 
inversión, evaluación financiera: el VAN, el TIR y el Costo – Beneficio. 
Todo esto permitió visualizar que el proyecto es rentable y así decidir la 
puesta en marcha o no del mismo. 
 
En el Capítulo  Sexto se lleva a cabo  el estudio de la parte legal para la 
conformación de la microempresa en donde se detalla la misión, visión y 
políticas de la misma y las funciones de cada uno de los empleados y 
trabajadores, lo que permitirá un buen funcionamiento económico y  
administrativo de la misma. 
 
Finalmente en el Séptimo Capítulo se describen los principales impactos 
que genera la creación de esta microempresa como son el Impacto 
Social, Económico, Educativo, Tecnológico, Ecológico-Ambiental y el 
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